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24 novembre 2006
sergio givone (Università di Firenze)
Estetica e teoria della letteratura
1 dicembre 2006
sergio vitale (Università di Firenze)
Estetica dell’inconscio
7 dicembre 2006
Amedeo marinotti (Università di Firenze)
Estetica ed ermeneutica in Dilthey
15 dicembre 2006
remo Bodei (University of California, los Angeles)
Paesaggi sublimi
12 gennaio 2007
Antonina Alberti (Università di Firenze)
Ermeneutica del romanzo
19 gennaio 2007
Bruno Accarino (Università di Firenze)
Tra estetica e politica: condizione umana e agire politico in Hannah Arendt
26 gennaio 2007
eleonora negri (Università di Firenze)
Stravinsky e Schönberg nella «Filosofia della musica moderna» di T .W . 
Adorno 
2 febbraio 2007
Alessandro pagnini (Università di Firenze)
L’estetica analitica dopo Wittgenstein
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8 febbraio 2007
mario pezzella (scuola normale superiore di pisa)
Cinema e filosofia 1
9 febbraio 2007
mario pezzella (scuola normale superiore di pisa)
Cinema e filosofia 2
16 febbraio 2007
michele maggi (Università di Firenze)
La fondazione estetica della conoscenza nella filosofia di Croce
23 febbraio 2007
Umberto Curi (Università di padova)
Filosofia come narrazione: il caso del cinema
2 marzo 2007
stefano poggi (Università di Firenze)
Scienza e letteratura fra Ottocento e Novecento 
9 marzo 2007
gianluca garelli (Università di Firenze)
Il giudizio di gusto
16 marzo 2007
dario giugliano (Accademia di Belle Arti di napoli)
Estetica e decostruzione
23 marzo 2007
Federico vercellone (Università di Udine)
Il Novecento e il destino della bellezza
30 marzo 2007
elena pulcini (Università di Firenze)
Modernità e passioni
20 aprile 2007
luciano Handjaras (Università di Firenze)
Filosofia e arti figurative . La questione del significato pittorico nella filosofia 
analitica 
4 maggio 2007
giulio peruzzi (Università di padova)
Luce e colore
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11 maggio 2007
Carlo gentili (Università di Bologna)
L’arte della filosofia . La «Gaia scienza» di Nietzsche 
18 maggio 2007
elena Castellani (Università di Firenze)
Aspetti estetici del discorso scientifico: la simmetria 
25 maggio 2007
paolo rossi (Università di Firenze)
Magia e forme simboliche 
Laboratorio di epiStemoLoGia ed ontoLoGia
Coordinatori: e. Castellani, d. d’Andrea, g. garelli, r. lanfredini
1 febbraio 2007 
natura fisica e natura fenomenologica
Coordina: roberta lanfredini
relatore: emiliano trizio
discutono: Claudio Calosi, guido Caniglia
15 febbraio 2007
linguaggio e natura umana
Coordina: Carlo gabbani
relatore: Andrea moro
discute: sergio Bernini 
15 marzo 2007
politica e natura umana
Coordina: dimitri d’Andrea 
relatore: stefano Berni 
discutono: elena Acuti, renata Badii 
 
19 aprile 2007
il concetto naturale di conseguenza logica
Coordina: Andrea Cantini
relatore: Andrea iacona




relatori: roberto mordacci, gianfranco pellegrino
discutono: Filippo magni, massimo renzo
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maSter in bioetiCa
Coordinatrice: m. moneti Codignola
Medical Humanities, storia e filosofia della scienza e della biomedicina
1 dicembre 2006
Alessandro pagnini (Università di Firenze)
la medicina tra scienza e arte
1 dicembre 2006
giovanni Federspil (Università di padova)
metodo clinico e decisione medica
2 dicembre 2006
patrizia guarnieri (Università di Firenze)
il normale e il patologico. norme sociali e oggetti scientifici nella storia 
della medicina
9 dicembre 2006
Bernardino Fantini (Università di ginevra)
l’errore in medicina
15 dicembre 2006
maria grazia sandrini (Università di Firenze)
evidenza e probabilità in medicina
15 dicembre 2006
raffaella Campaner (Università di Bologna)
spiegazione e causalità in medicina
16 dicembre 2006
massimo Baldini (Università di roma)
la comunicazione tra medico e paziente
12 gennaio 2007
giulio Barsanti (Università di Firenze)
la morte di Adamo. il problema razziale e l’eugenetica
12 gennaio 2007
Alessandro dini (Università di Firenze)
idee di natura e medicina
13 gennaio 2007
gilberto Corbellini (Università di roma)
dalla medicina ippocratica alla medicina genomica. modelli e pratiche
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19 gennaio 2007
maria teresa russo (Università di roma)
temi e prospettive dell’antropologia medica
Filosofia teoretica e della mente e scienze cognitive 
19 gennaio 2007
marco salucci (Università di Firenze)
Filosofia della mente e etica
20 gennaio 2007
Carlo gabbani (Università di Firenze)
riduzionismo e anti-riduzionismo da un punto di vista epistemologico
20 gennaio 2007
roberta lanfredini (Università di Firenze)
il problema della qualità in filosofia della mente
26 gennaio 2007
Arnaldo Benini (Università di zurigo)
la mente nel cervello malato
26 gennaio 2007
laura Bracco (Università di Firenze)
la memoria e la demenza senile
26 gennaio 2007
giovanni stanghellini (Università di Chieti) 
il sistema dei valori nelle persone melanconiche 
27 gennaio 2007
sergio moravia (Università di Firenze)
i limiti dell’approccio naturalistico in filosofia della mente
27 gennaio 2007
Carlo gabbani (Università di Firenze)
Conoscenza e singolarità: il ruolo dei casi clinici
Filosofia morale e antropologia filosofica
2 febbraio 2007
maria moneti (Università di Firenze)
etica e morale. i tre livelli del discorso morale e la legge di Hume
2 febbraio 2007
maria moneti (Università di Firenze)
la figura dell’amoralista e le principali strategie di fondazione dell’etica
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2 febbraio 2007
eugenio lecaldano (Università di roma)
Come è possibile l’etica?
2 febbraio 2007
eugenio lecaldano (Università di roma)
È possibile un’etica senza dio?
3 febbraio 2007
Walter lezl (Università di Firenze)
etica degli antichi e dei moderni. il dovere e la vita buona
9 febbraio 2007
luca Fonnesu (Università di pavia)
Kant e l’autonomia della morale
9 febbraio 2007
luca Fonnesu (Università di pavia)
il deontologismo contemporaneo: problemi, obiezioni, risposte
9 febbraio 2007
nicola Ciprotti (Universität salzburg)
il consequenzialismo e l’utilitarismo classico. Bentham e mill
9 febbraio 2007
nicola Ciprotti  (Universität salzburg)
l’utilitarismo contemporaneo: problemi, obiezioni e risposte
10 febbraio 2007
matteo galletti  (Università di Bologna)
etiche dei diritti. etiche dell’obbligo/etiche areteiche. il ritorno della virtù 
nell’etica contemporanea
10 febbraio 2007
sergio givone (Università di Firenze)
se dio non esiste, tutto è permesso?
16 febbraio 2007
nicola Ciprotti  (Universität salzburg)
il problema della libertà del volere: azione, evento, responsabilità
16 febbraio 2007
luciana Ceri  (Università di Firenze)
Universalismo e particolarismo in etica
16 febbraio 2007
Filippo magni (Università di pavia)
ragione pratica: razionalità dei giudizi morali; cognitivismo e non cogni-
tivismo
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16 febbraio 2007
luciana Ceri  (Università di Firenze)
soggettivismo e relativismo
17 febbraio 2007
Adolfo pazzagli (Università di Firenze)
etica e psicanalisi
17 febbraio 2007
paola Benvenuti (Università di Firenze)
etica nella clinica psicologica e psichiatrica
Filosofia politica e etica e dell’ambiente
23 febbraio 2007
marco Bazzicalupo (Università di Firenze)
le basi della genetica
23 febbraio 2007
elena pulcini (Università di Firenze)
l’homo faber tra modernità ed età globale
23 febbraio 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
Jonas e il principio responsabilità
24 febbraio 2007 
sergio Bartolommei (Università di pisa)
principio precauzione
24 febbraio 2007 
sergio Bartolommei (Università di pisa)
etica e biocoltura
2 marzo 2007
renata Badii (Università di Firenze)
teorie della guerra giusta e diritto dei popoli
2 marzo 2007




responsabilità e giustizia intergenerazionale
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2 marzo 2007
dimitri d’Andrea (Università di Firenze)
globalizzazione e rischi ambientali
3 marzo 2007
luisella Battaglia (Università di genova)
etica e diritti degli animali
3 marzo 2007
luisella Battaglia (Università di genova)
etiche ambientali
9 marzo 2007
Filippo magni (Università di pavia)
teorie delle capacità e dei funzionamenti
9 marzo 2007
Filippo magni (Università di pavia)
globalizzazione e povertà
9 marzo 2007
gavino maciocco (Università di Firenze)
le disuguaglianze di salute a livello internazionale
9 marzo 2007
marco geddes  (direttore sanitario iot)
le disuguaglianze di accesso alle prestazioni sanitarie
10 marzo 2007
marco geddes (direttore sanitario iot)
i servizi sanitari dei diversi paesi e l’organizzazione della sanità in italia
10 marzo 2007
marco geddes (direttore sanitario iot)
l’evoluzione dei modelli assistenziali
10 marzo 2007
marco geddes (direttore sanitario iot)
i futuri scenari in sanità
Bioetica
16 marzo 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
introduzione alla bioetica
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16 marzo 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
‘Bioetica quotidiana’: etica dei diritti e care ethics
16 marzo 2007
Antonio panti (presidente ordine dei medici)
la comunicazione al paziente
16 marzo 2007
marco geddes (direttore sanitario iot)
la comunicazione al paziente: gli strumenti
16 marzo 2007
Alfredo zuppiroli (presidente Commissione regionale di Bioetica)
il consenso informato e la sua applicazione pratica
17 marzo 2007




Caterina Botti (Università di roma)
tecnologie riproduttive e ‘immagini del materno’
23 marzo 2007
Francesca torricelli (AoU Careggi)
principi di genetica umana. ingegneria genetica, terapia genica
23 marzo 2007
Francesca torricelli (AoU Careggi)
la ricerca sulle cellule staminali, la clonazione terapeutica e la clonazione 
riproduttiva
23 marzo 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
il dibattito bioetico sullo statuto dell’embrione
23 marzo 2007
monica toraldo (Università di Firenze) e matteo galletti (Università di 
Bologna)
Fantasmi biotecnologici e clonazione umana
24 marzo 2007
Chiara Bottici (Università di Firenze)
il concetto foucaultiano di ‘biopotere’
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24 marzo 2007
Francesca torricelli (AoU Careggi) e monica toraldo (Università di 
Firenze)
diagnostica genetica, farmacogenomica e mercato
30 marzo 2007
Francesca torricelli (AoU Careggi)
Biobanche e screening genetici
30 marzo 2007
Caterina Ferrari (Università di Firenze)
screening e prevenzione. Come si modifica la visione del soggetto ‘respon-
sabile’
30 marzo 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
il dibattito sull’eugenetica e sulla ‘geneticizzazione’ dei gruppi sociali. verso 
una cittadinanza genetica?
30 marzo 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
Aspetti e problemi delle decisioni di fine vita. sospensione delle cure, 
sedazione terminale, suicidio assistito, eutanasia
30 marzo 2007
patrizia Funghi (Università di siena)
problemi etici del trapianto di organi
31 marzo 2007
Franco toscani (ospedale di Cremona)
le cure palliative e la loro evoluzione
31 marzo 2007
matteo galletti (Università di Bologna)
la nuova definizione di morte e la discussione bioetica in tema di ‘direttive 
anticipate’
13 aprile 2007
monica toraldo (Università di Firenze)
il corpo ‘plastico’ e i nuovi modelli identitari
13 aprile 2007
Francesca torricelli (AoU Careggi)
Quando l’identità sessuale è incerta
13 aprile 2007 
simona Argentieri (psicoanalista)
il punto di vista psicoanalitico su transessualismo e travestitismo
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Genetica
14 aprile 2007
marcello Buiatti (Università di Firenze)
i geni e la vita
20 aprile 2007
patrizia Bogani (Università di Firenze)
ingegneria genetica
20 aprile 2007
patrizia Bogani (Università di Firenze)
ingegneria genetica
20 aprile 2007
Alessio mengoni (Università di Firenze)
Biotecnologie applicate ai microbi e all’ambiente (inclusi bioterrorismo e 
bioremediation)
21 aprile 2007
patrizia Bogani e marcello Buiatti (Università di Firenze)
Biotecnologie applicate alle piante e agli animali
Diritto
27 aprile 2007
valentina magnini (Università di Firenze)
Fecondazione assistita: profili giuridici
27 aprile 2007
valentina magnini (Università di Firenze)
le mutilazioni genitali femminili: profili di diritto penale
27 aprile 2007
Fausto giunta (Università di Firenze)
‘principio di precauzione’ e diritto penale
27 aprile 2007
valentina magnini (Università di Firenze)
lo statuto giuridico della sperimentazione clinica
28 aprile 2007
marco ventura (Università di siena)
laicità e biodiritto
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4 maggio 2007
roberto Bartoli (Università di Firenze)
Causalità, responsabilità, diritto
4 maggio 2007
Antonio gorgoni (Università di Firenze)
Atti di disposizione del proprio corpo
4 maggio 2007
Antonio gorgoni (Università di Firenze)
responsabilità civile del medico
5 maggio 2007
mauro Barni (Università di siena)
i comitati etici locali
11 maggio 2007
pasquale giuseppe macrì (Università di siena)
Corpi e libertà
11 maggio 2007
pasquale giuseppe macrì (Università di siena)
Aspetti medico-legali della sospensione di terapie salvavita
11 maggio 2007
Antonio vallini (Università di pisa)
rifiuto di cure e direttive anticipate: riflessi penalistici
12 maggio 2007
luigi lombardi vallauri (Università di Firenze)
l’embrione e il nascituro: ripensare un paradigma obsolescente
18 maggio 2007
Ferrando mantovani (Università di Firenze)
principi generali di biodiritto
18 maggio 2007
Ferrando mantovani (Università di Firenze)
Consenso informato
18 maggio 2007
sara landini (Università di Firenze)
privacy genetica e assicurazione sanitaria
18 maggio 2007
emilio santoro (Università di Firenze)
la rilevanza della cultura nella definizione dei beni giuridici protetti: la nor-
mativa sulle mutilazioni genitali femminili e quella sul cambio del sesso
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19 maggio 2007
ilaria giannecchini (Università di Firenze)
il conflitto materno-fetale
Seminario di epiStemoLoGia
La mente e i Fenomeni. FiLoSoFia, neuroSCienze e pSiCopatoLoGia a ConFronto
A cura delle cattedre di Filosofia teoretica (p. parrini) e gnoseologia (r. 




L’empatia secondo natura e secondo coscienza 
2 febbraio 2007
giovanni stanghellini  
Delirio e disincarnazione 
 
23 febbraio 2007 
Corrado sinigaglia  
Neuroni a specchio e intenzionalità motoria 
2 marzo 2007
roberta lanfredini e marco salucci  
Problemi epistemologici sulla natura del mentale 
30 marzo 2007
rené rosfort  
Etica e soggettività: persona o soggetto 
 
20 aprile 2007
Francesca Cavallaro e Carlo gabbani  
La misura della libertà: epistemologia in laboratorio 
11 maggio 2007
Arnaldo Benini  
Neuropatologia della sensazione del tempo 
 
18 maggio 2007
Carlo gabbani  
Natura e significato epistemologico della distinzione osservabile/inosserva-
bile 
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Seminario di FiLoSoFia poLitiCa
Coordinatori: F. Cerutti, d. d’Andrea, e. pulcini, m. toraldo di Francia 
12 gennaio 2007
laura Bazzicalupo (Università di salerno)
il governo delle vite 
2 marzo 2007
Christian lazzeri (Université paris x – nanterre)
spinoza et pascal: deux modèles de reconnaissance
19 aprile 2007
Furio Cerutti e dimitri d’Andrea (Università di Firenze)
i problemi filosofici posti dal cambiamento antropogenico del clima
8 giugno 2007
Kurt Bayertz (Universität münster)
Biopolitics as political Construction of Biomorality
25 ottobre 2007
pier paolo portinaro (Università di torino)
il labirinto storico delle istituzioni europee
4 dicembre 2007
Alessandro pizzorno (istituto Universitario europeo di Firenze)
razionalità e riconoscimento
Seminario interdiSCipLinare FiLoSoFia-FiSiCa
Coordinatori: A. Cappelli, e. Castellani, F. Colomo
9 febbraio 2007 
Cosmologia: esperimenti e problemi concettuali
sabino matarrese (dipartimento di Fisica dell’Università di padova), Dark 
energy in the universe 
Henrik zinkernagel (dipartimento di Filosofia dell’Università di granada), 
Cosmology and the interplay between classical and quantum physics 
18-19 maggio 2007 
The birth of String Theory
20 giugno 2007 
John schwarz (Caltech, pasadena), String Theory . The early years: a personal 
perspective





Tree-hypersequent calculi for modal propositional logic 
16 marzo 2007
marco maggesi 
La formalizzazione al computer di un teorema del lambda calcolo 
30 marzo 2007
riccardo Bruni 
Introduction to the study of quasi-inductive definitions 
20 aprile 2007
ettore Casari 
Introduzione al pensiero di Bernard Bolzano, I 
27 aprile 2007
ettore Casari 
Introduzione al pensiero di Bernard Bolzano, II 
27 aprile 2007
gerhard Jäger
Operational set theory 
11 maggio 2007 
Alessandro Bruschi 
Logica e ricerca sociale 
15 maggio 2007
Carlo Cellucci 
Il posto della conoscenza della natura 
 
9 novembre 2007
guido mazzoni e l mattei 
Lo scopo e i limiti della logica
16 novembre 2007
v. Halbach
Axiomatizing Kripke’s theory of truth
23 novembre 2007
e. leonardo Cucci e Francesco dalvit
La logica nella filosofia
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30 novembre 2007
gabriele Usberti
È possibile una semantica costruttiva per gli enunciati empirici? 
7 dicembre 2007
Francesca pero e Francesca maggi 
Una breve storia della verità
14 dicembre 2007
maria C. grieco e roberto mana
Una breve storia della verità
